








































































































































































































































































































































































































































































































払込 積立金 預金 貸出　 預貸率１ 預貸率２ 日銀
資本 借入率
1893 30 2 38 61 160.5 87.1 -
1894 37 4 49 75 153.1 83.3 9.1
1895 49 5 84 122 145.2 88.4 11.0	
1896 87 8 141 231 163.8 97.9 14.8
1897 147 13 207 362 174.9 98.6 14.8
1898 189 20 287 438 152.6 88.3 9.7
1899 209 27 392 581 148.2 92.5 14.7
1900 239 33 436 661 151.6 93.4 11.7
1901 251 38 450 635 141.1 85.9 5.1
1902 258 45 536 697 130.0 83.1 4.8
1903 253 50 566 725 128.1 83.4 4.3
1904 248 54 605 733 121.2 80.8 5.9
1905 252 59 692 796 115.0 79.4 3.7
1906 256 68 1033 1111 107.6 81.9 3.1
1907 286 84 944 1113 117.9 84.7 5.0	
1908 295 93 938 1098 117.1 82.8 3.6
1909 311 92 1054 1123 106.5 77.1 1.8
1910 315 101 1185 1249 105.4 78.0 2.3
1911 327 111 1256 1393 110.9 82.2 3.2
1912 369 111 1357 1522 112.2 82.9 3.7
1913 391 122 1443 1670 115.7 85.4 3.7
1914 401 132 1519 1726 113.6 84.1 1.9
1915 357 127 1699 1728 101.7 79.2 1.3
1916 373 134 2256 2232 98.9 80.8 2.4
1917 436 141 3233 2978 92.1 78.2 1.8
1918 511 161 4639 4146 89.4 78.1 2.4
1919 707 171 5744 5666 98.6 85.6 5.1
1920 948 263 5826 5902 101.3 83.9 2.2
1921 1029 335 6444 6242 96.9 79.9 3.7
1922 1430 488 7801 7848 100.6 80.7 3.4
1923 1471 540 7805 8059 103.3 82.1 4.9
1924 1488 583 8093 8289 102.4 81.6 4.9
1925 1488 626 8726 8842 101.3 81.6 4.1
1926 1484 662 9178 9219 100.4 81.4 4.6
1927 1469 628 9027 8180 90.6 73.5 5.7
1928 1371 592 9330 7545 80.9 66.8 7.2
1929 1373 603 9292 7246 78.0 64.3	 6.5
1930 1289 589 8738 6818 78.0 64.2	 1.9
1931 1241 535 8269 6594 79.7 65.6	 6.9
1932 1217 530 8319 6343 76.2 63.0	 5.8
1933 1186 515 8815 6085 69.0 57.9	 5.4
1934 1162 540 9438 5987 63.4 53.7 4.3
743
1935 1134 564 9950 6193 62.2 53.2 3.8
1936 1099 586 11007 6765 61.5 53.3 3.5
1937 1047 597 12434 7793 62.7 55.4 2.0	
1938 1018 628 15191 8848 58.2 52.6 1.5
1939 1000 664 19966 11350 56.8 52.5 1.4
1940 979 701 24671 13838 56.1 52.5 0.9
1941 944 722 29406 15142 51.5 48.7 0.8
1942 912 781 35737 17657 49.4 47.2 1.8
1943 848 895 43131 22466 52.1 50.1 14.9







払込 抵当 積立金 預金 振出 日銀 貸出 吉野 追加 靎見 日銀









1873 2440 1362 - 2876 236 - 3352 117 90 23 47 67 -
1874 3432 1995 29 3491 91 - 3572 102 73 16 52 61 -
1875 3450 1420 62 1470 269 - 2138 145 65 13 43 53 -
1876 2350 1744 81 2502 456 - 3799 152 139 44 78 72 -
1877 22986 20315 137 4506 330 - 15050 334 215 61 55 73 -
1878 33596 20284 378 8067 1331 - 28502 353 140 56 68 60 -
1879 40616 34402 971 16226 939 - 40585 250 181 61 71 70 -
1880 43041 34414 1665 14915 421 - 42621 286 172 58 74 71 -
1881 43886 34414 2716 19583 410 - 52193 267 166 53 82 78 -
1882 44206 34276 3830 19714 434 - 50029 254 151 51 78 73 -
1883 44386 32059 4259 24223 478 1574 44818 185 111 47 65 59 2
1884 44536 31335 4677 20370 627 2663 49739 244 132 48 77 71 4
1885 44456 30831 5130 27476 511 1801 45572 166 99 42 63 59 2
1886 44416 31475 5488 32359 529 3032 50161 155 99 37 65 65 4
1887 45838 31877 6019 33439 555 6111 61322 183 116 40 77 74 8
1888 46877 28724 7750 35585 605 4708 66576 187 109 35 81 74 5
1889 47681 27823 9609 36429 615 8156 77319 212 118 35 92 83 9
1890 48644 27154 12461 33598 468 10778 91614 273 137 36 111 98 12
1891 48701 26611 13730 40214 335 8253 87184 217 115 31 98 86 8
1892 48325 25907 15278 49976 545 8531 89375 179 103 28 91 80 8
1893 48416 23487 16071 59833 976 17779 111628 187 112 29 103 90 14
1894 48816 22217 17634 66977 990 18497 118306 177 107 27 102 88 14
1895 48951 21480 19209 74999 1388 23261 117137 156 97 27 94 81 16
1896 44761 17546 34196 61825 572 22267 132784 215 108 24 125 95 16



















paper,	which	has	 influenced	academic	circles	 for	a	 long	time.	The	main	
issue	 is	how	to	calculate	a	 loan-deposit	ratio.	Through	pointing	out	 the	
merits	 and	 demerits	 of	Yoshino’s	 paper,	 this	 paper	 emphasizes	 the	
importance	of	joint-stock	capital	as	other	sources	of	funds	besides	deposits,	
and	it	will	then	open	the	road	to	a	“Joint-Stock	Bank”	analysis	.
